






Perkhidmatan Ke-iuruteraan Ban nan dan
I nfrast rukt ur Fizikal II
Masa : (3 iam )
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi sEp4l4q
muka surat yang tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan
ini.
Jawab ENAM soalan: TIGA dari tsahagian
nEagian B.
A dan TIGA dari
Bahagian A
1. Rajah I menunjukkan satu rangkaian paip bekalan air untuk
bangunan sepuiuh tingkat. setiap tingkat mempunyai dua
unit kediam-an. Dengin menggunakln Jaduat 1' kira sama adagarispusat paip yang diberi mencukupi atau tidak'
Pengiraan hanya diperlukan untuk tingkat 5' 
-6: 7' 8 dan I
sahaja. semua data yang diperlukan diberi dalam Jadual l'
Untukpengi]^aa,nkadaralirandankerugiangeseran,gunaGraf AI din A2 yang ditampirkan. Andaikan paip plastik
digunakan.
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Catatan: Gunakan Jadual ini untuk Soarlan 1 datr kepilkannya




6_ ( REW 325 )
(a) Dalam konteks bekalan aj_r, huraikan dengan ringkas
dan dibantu oleh lakaran, perbezaan serta kelebihan
dan kekurangan di antata sistem langsung dan sistem
tidak langsung.
( 40 markah )
(b) Dalam konteks bekalan air kepada bangunan tinggi,
huraikan <i,engan ringkas dengan dibantu olelt lakaran
bagaimana sitinder pneumatic berfungsi '
Rumus ChezY:








i - cerun ( 40 markah )
( 60 markah
3.(a)}ruraikandengandibantuolehlakaranbagaimanapaippengudaraanbolelrmengatasimasalahkehilanganair
dalam takungan yang disebabkan oleh sifon sendiri.
( 60 markah )
(b) Dengan menggunakan Rumus Chezy, kira kecerunan yang
diperJ-ukan supaya pal-p airsisa bergarispusat 0 ' 05 m
t"ntptnyti frala;u aliran 0'6 m/saat' Andaikan
pengaliran Penuh berlaku'
4. (a) Dalam konteks pembuangan sampah pepejal' tulis nota\-/ 
ringXas dengandibantu-oleh lakaran jika perlu
n""fi."""n SATU daripada kaedah-kaedah berikut:
(i ) Kambusan.
(ii ) Penunuan.
(iii) Hidrolisis dan Pirolisis'
(iv) Pencabikan dan PemamPatan'
( 100 markah )
76 .7 /-





5. Rekabentukkan sistem pencahayaan untuk suatu Dewan Kuliah
50r x 50' x 10' tinggi. Gunakan al.at lampu kalimantangJenis 18 deogan dua tiub 4' panjang !'r'rrnanya
"Natural". Alat-alat ini digantung 18" dari siling.
Gunakan kaedah Lumen Zon Rongga dengan berpandukan syarat-
syarat berikut:





Tinggi satah kerja 30"
Beri komen anda tentang nisbah jarak ke tinggi lekapan
dan dengan menggunakan satu lakaran kasar, tunjukkan
susunan aLat-alat lampu di dalam Dewan Kuliah tersebut.
(Jadual Pekali Penggunaan untuk Alat Elektrik dan ciri-
ciri lampu dilamPirkan )
Keadaan udara dalam Dewan Kuliah 76oF balb kering 50%
kelembapan bandingan.
- 
Udara di tuar g6oF balb kering dan 9O7o kelembapan
bandingan.
- 
Dewan Kuliah ini menghala ke Barat
( 100 markah )
6. Dengan menggunakan Borang Anggaran beban penyejuk yangdikepilkan, kirakan beban penyejuk dan sukatan motor
pemampat sistem pendingin hawa untuk Dewan Kuliah dalarn
soatan 5 untuk 1b0 orang penuntut. Syarat-syatat reka-
bentuk adalah sePerti berikut: -
Tingkap-tingkapnya mengambil 3O% datipada
permukaan dinding dengan satu 
-keping kacaofen bingkai kaYu dan kajang luar'
Siling bawah peran tlengan 5" tebatan'
Semua dinding termasuk pintu-pintu tidak
Lantai atas bilik tanpa hawa dingin.
ada penebat.
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Penenr:uan Tugas Warlra Lampu Kelin_rantang dan Lurnen Re-kabentuk pecatrayaan
















































































































































Bingkah kaca:kurangkan 5OB T
























































4. PECA BAHAGIAN 2 2 3 3 4 4 5 6
5. SILING. Bawah peran
Tldak Tebatan
Tidak Tebatan: (peran kipas)
2"Tebatan











































































6. SILIITG. Bawah bilik tarpa





7. I,AMTAI . Luas
Atas tingkat bawah tanah-
tlnggalkan.
Atas bilik tanpa hawa pendingln
Atas ruang tertutup

















8. Udara di luar(X jumlah Iuas lantai) az z , 2 3 3 4 4
9. Bllangan penduduk (minima Iima) 200 ir











Beban Penyejuk yang tepat. BTU/Jam




-'l III ( REIV 325 )
7. (a) Berkaitan dengan Rancangan Bekalan Elektrik Luar
Bandar di bawah Rancangan Malaysia Keenam,
nyatakan proses-proses pentadbiran untuk suatu skim
di luar bandar.
(b)Anggaranperbelanjaanuntukinfrastrukturelektrik
bagi ,u..r.ing.n belalan elektrik luar bandar untuk
150 t<etuargi, seiauh 4 batu dari jal-an raya utama(tempat uefaian iukar elektrik) adalah $120,000.00.
Kos pengeluaran satu unit etektrik LLN 8 sen'
Kos elektrik LLN bagi penggunaan 27 sen setiap 20
unit Yang Pertama.
Purata penggunaan bulanan setiap keluarga di daerahluar bandai-ialah 19.5 unit. Ivlemandangkan dasarpihak LLN yang mengharapkan pulangan modal yang
dibelanjaXln EebanlaX fO% setahun, bagaimanakah
rancangan ini dapat dibiayai selaras dengan
keperluan v"ng tbrdapat di bawah Rancangan Malaysia
Keenam.
( 100 markah )
Ilerikan catatan ringkas berkenaan tajuk-tajuk berikut dan
g,rrr"t *r, lakaran-Lak"aran jika perlu untuk menerangkanjawapan anda.
(a) Pilihan sistem bekalan elektrik untuk rancangan
bekalan elektrik luar bandar di bawah Rancangan
MalaYsia Keenam.
(b)Zonselesayangberkaitandengankeperluan-keperluan
rekabentuk bagi Pendingin hawa'
(c) Pengertian Kebakan^an yang berkaitan dengan Insuran'
( 100 markah )
-oooOOooo-
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